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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชส้ารสนเทศ
ของบุคลากรส านกังานเขตจตุจกัร ประชากรคือบุคลากรส านกังานเขตจตุจกัร  จ านวน  95 คน    ตวัแปรอิสระ คือปัจจยัดา้น
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ปัจจยัดา้นการใชง้านระบบสารสนเทศ ปัจจยัด้านความเพียงพอต่อการใช้งาน 
ปัจจยัดา้นความเพียงพอต่อการฝึกอบรม ปัจจยัดา้นความทนัสมยัของระบบสารสนเทศ และปัจจัยด้านความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านระบบ สารสนเทศ ตวัแปรตามคือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชร้ะบบสารสนเทศ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือแบบวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสหสมัพนัธ์  ผลการวิจยัพบว่า   1) บุคลากรส านักงานเขตจตุจ ักร มีความรู้ความเข ้าใจต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 59.00 การใชง้านระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.11  ความเพียงพอต่อการใชง้าน โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.52 ความ
เพียงพอต่อการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบั นอ้ย มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.31 ความทนัสมยัของระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ใน
ระดบั ปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ีย3.02 และความพึงพอใจของระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าคะแนน
เฉล่ีย 3.37    2)ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานดว้ยระบบสารสนเทศ  ของบุคลากรส านักงานเขตจตุจ ักรมี
ประสิทธิภาพในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 และ มีประสิทธิผลในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.64   3)ปัจจ ัยด้าน
ความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับระบบสารสนเทศมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05 (R = 
0.04) และมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิผลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (R = 0.03) 
ค าส าคัญ    ระบบสารสนเทศ ส านกังานเขตจตุจกัร 
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Abstract 
The objectives of this research were to study Factors Related to the efficiency and effectiveness on  the Use 
of Information System by Official of Chatuchak District Office.  The populations were 95 employees. The independent 
variables were information system knowledge, the use of information system, adequacy of information system for 
working, adequacy  of information system for  training,  modernity of information system and  information system 
satisfaction.  The dependent variables were efficiency and effectiveness on information system. Questionnaires were 
use to collect the data. The statistical tools were use to analyze the data were percentage, mean, standard deviation and 
Pearson product moment correlation. The result were as follows: 1) Chatuchak District Officers have knowledge on 
information system at moderate level or 59 percent and the use of information system in moderate level have average 
of 3.11, adequacy of information system for working in moderate level have average of 2.52, adequacy of 
information system for training in low level have average of 2.31, modernity of information system in moderate level 
have average of 3.02 and  information system satisfaction  in moderate level have average of 3.37.   2) Chatuchak 
District Officers have efficiency on information system at high level have the average of 3.56, have effectiveness on 
information system at high level have the average of 3.64.   3) Knowledge on information system have both 
significant the relationship with efficiency (R = 0.04)  and effectiveness  (R = 0.03) at 0.05 level.   
Keyword:   Information System, Chatuchak District Office  
 
ภูมิหลงั 
ปัจจุบันน้ีในสงัคมเมืองนับว่าเป็นยุคสดุท้ายที่มีการ
เปล่ียนแปลงของโลกเร็วมากทั้งทางธรรมชาติ และทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารซ่ึงมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนในสงัคมเมืองเป็นอย่างมาก จึงท าให้องค์กรต่าง 
ๆ หันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมา กขึ้ น มีการใ ช้
คอมพิวเตอร์ โทรศัพทเ์คล่ือน ที่ เ ช่ือมต่ออินเตอร์เนตกัน
อย่างแพร่หลายซ่ึงเป็นสิง่จ าเป็นต่อการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพปัญหาต่างๆ ของการด าเนินชีวิตในสังคมเมืองที่
บุคลากรขององค์กรไม่สามารถควบคุมเวลาการท างานให้อยู่
ในเวลาปกติได้เน่ืองการเกิดปัญหาการจราจรอันเน่ืองมาจาก
อุบัติเหตุ ฝนตก น ้าทว่ม รถติด  ซ่ึงเป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการควบคุมเวลาของบุคลากรในเขตกรุงเทพฯ การใช้
ระบบสารสนเทศของบุคลากรจึงเป็นวิธีที่สามารถแก้ไข
ปัญหาเร่ืองเวลาในการท างานได้เป็นอย่างดี และจ าเป็นต้อง
พัฒนาให้ใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
สารสนเทศสมัยใหม่ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
เม่ือเทยีบกับในอดีตเม่ือประมาณ 10 ปีที่ ผ่านมา  ได้ท าให้
จ านวนผู้ใช้สารสนเทศมีเพ่ิมขึ้นทุกวัน และได้กลายมาเป็น
สว่นหน่ึงที่จ าเป็น ต่อการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบนั 
สารสนเทศเหล่า น้ีได้แก่ อินทราเน็ต การประชุมวิดีโอ
ทางไกล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วิเคราะห์และตัดสนิใจ   นอกจากน้ีเทคโนโลยีเหล่าน้ียังถือว่า
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต ดัง
จะเห็นได้จาก เดฟ อุลริช ปรมาจารย์ทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ระบุว่าสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญอันหน่ึงที่
จะมีบทบาทส าคัญต่อการแข่งขันธุรกิจในอนาคตเช่นเดียวกนั
กับ คัมม่ิง และเวอร์ร่ี ผู้เช่ียวชาญในด้านการพัฒนาองค์กร
และก ารบริหารก ารเป ล่ียนแปลงไ ด้จัดใ ห้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสิง่หน่ึงที่จะท าให้ เกิดการเป ล่ียนแปลงใน
องค์กรในปัจจุบันหลายๆ  องค์กรให้ความสนใจกับการ
พัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร 
สารสนเทศที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับเคล่ือนที่
ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไข
เปล่ียนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งาน
ร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น 
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มีค่าใช้จ่ายต ่าลง เพ่ิมคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งาน
ข้อมูล และสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการน าไป
วิเคราะห์และใช้งานมากเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี
ยังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการใน
การผลิตและการท างานให้มีต้นทุนที่ต ่ าลง  ใช้เวลาในการ
ท างานที่ลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่ มีคุณภาพมาก
ย่ิงขึ้น(เสกสทิธิ คูณศรี ,2550) 
        หลักส า คัญส าหรับการประยุกต์ใช้สารสนเทศ
น้ัน  ควรเ ข้าใจและตระหนัก ถึงควา มจ าเ ป็น   ควา ม
คุ้มค่า  และประโยชน์สงูสดุ  ต้องมองให้ละเอียดถี่ ถ้วนด้วย
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละประเภทมีศักยภาพหรือ
สามารถท าอะไรได้บ้าง  แล้วจึงน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมมาช่วยให้อ งค์กรสามารถท างา นในลักษณะ
ใหม่  หรือน ามาใช้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาที่ประสบอยู่   จึงจะ
เกิดผลของการปรับปรุงในองค์กรอย่างแท้จริง สารสนเทศจะ
มีผลท าให้สงัคมในยุคข้อมูลข่าวสารเน้นการให้บริการและ
การเข้าถึงประชาชนมากย่ิงขึ้น  เพราะการติดต่อสื่อสารกัน
อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นย า น้ัน  ได้มีการเช่ือมโยงผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสื่อกลางหน่ึงของการ
ติดต่อสื่อสารในทุกๆ องค์กรและสงัคม ดังน้ันจะเห็นได้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือที่ผู้น าในองค์กร
ของรัฐควรที่จะตระหนักและเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้  อีกทั้ง
เล็งเห็นคุณประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างแท้จริงในการใช้
และพัฒนาระบบการท างานที่ประยุกต์มาจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างไรก็ตาม  การสร้างให้ภาครัฐเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่สมบูรณแ์บบน้ันต้องใช้งบประมาณสงูและใช้
เวลาในการเตรียมการนา น ซ่ึงในปัจจุ บันสถานการณ์
บ้านเมืองยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่   โครงการต่างๆ  ก็ต้องชะลอ
ตัว  แต่การสร้างแผนงานและวิสยัทศัน์ที่ดีเกี่ยวกับการท าให้
ภาครัฐมีประสทิธิภาพมากขึ้นก็สามารถปฏบิัติได้   สิ่งที่ควร
ตระหนักและสร้างความเข้าใจในเร่ืองเทคโนโลยี ก็คือ 
สารสนเทศ ทัง้น้ี เพราะทรัพยากรส่วนหน่ึงของภาครัฐใน
ปั จ จุ บั น คื อ ส า ร สน เท ศที่ เ ป็ น ข้ อ มู ลจ ริง ถู ก ต้อ ง
แม่นย า   โปร่งใส ซ่ึงเทคโนโลยีได้เข้ามาจับและใช้เป็น
เคร่ืองมือของการท าให้สารสนเทศเข้าถึงประชาชน  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (ภมร
พรรณ  วงศ์เงิน,2552) 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อประสทิธิภาพและประสทิธิผลการ
ใช้บริการสารสนเทศในส านักงานเขตจตุจักรเพ่ือต้องการ
ทราบ ปัจจัยใดบ้างที่ ผู้ใช้บ ริการน ามาเป็นข้อมูลในการ
ตัดสนิใจเลือกใช้บริการ รวมถึงการน าผลจากการวิจัยไป
เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันด าเนินการปรับปรุงพัฒนางาน
ด้านการใช้ระบบสารสนเทศในส านักงานเขต  โดยมุ่งเน้นการ
ใช้บริการที่เกิดความประทบัใจ ความถูกต้องแม่นย า และ
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้สารสนเทศ 
  
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสทิธิภาพและประสิทธิผลของ 
การใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรส านักงานเขตจตุจักร    
2. เ พ่ือ ศึก ษ า ปั จ จั ยที่ มีคว า มสั ม พัน ธ์ ต่ อ
ประสทิธิภาพและประสิทธิผลการใช้ระบบสารสนเทศขอ
บุคลากรส านักงานเขตจตุจักร 
 
ความส าคญัของการวิจัย 
 1. สามารถน าข้อมูลจากผลการวิจัยไปช่วยแก้ ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานสารสนเทศของบุคลากร
ส านักงานเขตจตุจักร 
  2. สามารถน าผลการวิจัยไปปรับปรุง พัฒนา และ
แก้ไขให้บุคลากรส านักงานเขตใช้งานสารสนเทศได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลมากย่ิงขึ้น 
  3. สา มา รถน า ผลกา รวิจัย ไป ใช้ ในกา รเ พ่ิม
ประสิทธิภาพทางความรู้ในการท างานของบุคลากรใน
ส านักงานเขตจตุจักร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเน้ือหา  ใช้ขอบเขตด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร (Management Information System) หรือ MIS 
คือระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพ่ือให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศ
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ภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต 
นอกจากน้ีระบบเอ็มไอเอสจะต้องให้สารสนเทศ ในช่วงเวลา
ที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสนิใจในการวาง
แผนการควบคุมและการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่าง
ถูกต้อง  
   ประชาก ร การวิจัยคร้ังน้ีด้ านประชากร คือ 
บุคลากรส านักงานเขตจตุจักร สถานที่ท าการวิจัยคือ 
ส านักงานเขตจตุจักร 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์
ต่อการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรส านักงานเขตจตุจักร 
ปัจจัยประกอบด้วย 
1. ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ 
3. ด้านความเพียงพอต่อการใช้งาน 
4. ด้านความเพียงพอต่อการฝึกอบรม 
5. ด้านความทนัสมัยของระบบสารสนเทศ และ 
6. ด้า นควา มพึงพอ ใจขอ ง ผู้ใ ช้ ง านระบ บ
สารสนเทศ 
  ตัวแ ปรตาม คือ  ประสิทธิ ภาพและ
ประสทิธิผล การใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรส านักงาน
เขตจตุจักร   
 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ส านักงานเขตจตุจักรมีระบบสารสนเทศที่ มีมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยู่ในระดับดี 
2. ปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ ด้านทศันคติต่อการท างานด้วยระบบสารสนเทศ 
ด้านความเพียงพอต่อการใช้งาน ด้านความเพียงพอต่อการ
ฝึกอบรม ด้านความทนัสมัยของระบบสารสนเทศและ ด้าน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ มีความสัมพันธ์
กับประสทิธิภาพและประสทิธิผล การใช้ระบบสารสนเทศ
ของส านักงานเขตจตุจักร   
สรุปผลการวิจัย  
 1. บุคลากรส านักงานเขตจตุจักร  เป็นหญิง
มากกว่าชายโดยเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.63 และเป็น
ชาย คิดเป็นร้อยละ 47.37 สว่นใหญ่อายุ31 - 40  ปี   คิด
เป็นร้อยละ 35.79 สว่นใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   
คิดเป็นร้อยละ 62.11  สว่นใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.11รองลงมามีระยะเวลาการ
ปฏบิัติงาน  6 - 10 ปี และ 11 – 15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
21.05 เทา่กัน สว่นใหญ่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.79   รองลงมามีรายได้    10,001 - 
20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.27 และ   มีรายได้ 
30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.16     
2. บุคลากรส านักงานเขตจตุจักร มีความรู้ความ
เข้าใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง มี ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ  59.0 0 การใช้ระบ บ
สารสนเทศโดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.87  พิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี ด้านการใช้งานระบบ
สารสนเทศในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเทา่กับ3.11  ด้าน
ความเพียงพอต่อการใช้งานในระดับปานกลาง มีค่าเฉ ล่ีย
เทา่กับ 2. ด้านความเพียงพอต่อการฝึกอบรมในระดับน้อย 
มีค่าเฉล่ียเท่ากั บ 2.3 1 ด้านความทันสมัยของระบ บ
สารสนเทศในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.02  และ
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.37    
3.  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการท างาน
ด้วยระบบสารสนเทศ ของบุคลากรส านักงานเขตจตุจักรมี
ประสทิธิภาพในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.56  และ มี
ประสทิธิผลในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.64 
4.  ปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศมีความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพอย่างมีนัยส า คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (R = 0.04) ปัจจัยด้านความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  มีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธิผลอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (R = 
0.03)  ปั จ จั ย ด้ า นก า รใ ช้ ง า นระบ บ สา รสนเทศ  มี
ความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่
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ระดับ  .05 (R = 0.08) ปัจจัยด้า นการใช้งานระบ บ
สารสนเทศ มีความสมัพันธ์กับประสทิธิผลอย่างมีนัยส า คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (R = 0.05)  ปัจจัยด้านความทนัสมัย
ของระบบสารสนเทศมีความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (R = 0.014) ปัจจัยด้าน
ความทันสมัยของ ระบบสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กั บ
ประสทิธิผลอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (R = 
0.023) ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมี
ความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (R = 0.018) ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (R = 0.021) 
    
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภปิรายได้ดังน้ี 
   1. บุคลากรส านักงานเขตจตุจักร  เป็นหญิง
มากกว่าชายโดยเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.63 และเป็น
ชาย คิดเป็นร้อยละ 47.37 สว่นใหญ่อายุ31 - 40  ปี   คิด
เป็นร้อยละ 35.79 สว่นใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   
คิดเป็นร้อยละ 62.11  สว่นใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.11รองลงมามีระยะเวลาการ
ปฏบิัติงาน  6 - 10 ปี และ 11 – 15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
21.05 เทา่กัน สว่นใหญ่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.79   รองลงมามีรายได้    10,001 - 
20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.27 และ   มีรายได้ 
30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.16     
 2. บุคลากรส านักงานเขตจตุจักร มีความรู้ความ
เข้าใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรส านักงานเขต
จตุจักร โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าคะแนนความรู้
และความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ เฉล่ียร้อยละ 
59.00 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชัยวัฒน์ รุ่งรักษ์อดิศัย์ (2552) ที่ศึกษา ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
เทเลวิช่ันผลการศึกษาพบว่า  ผู้รับบริการระบบไอพีทีวี มี
ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลางที่มี
ค่าเฉล่ีย 2.5 การใช้ระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ   โดยรวม
มีทศันคติต่อการใช้ระบบสารสนเทศในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเทา่กับ 2.87  มีทศันคติต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
รายด้านดังน้ี มีทศันคติด้านการใช้งานระบบสารสนเทศใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเทา่กับ3.11  มีทศันคติด้านความ
เพียงพอต่อการใช้งานในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.52  มีค่าเฉล่ียเทา่กับ3.11  มีทศันคติด้านความเพียงพอ
ต่อการฝึกอบรมในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.31 มี
ทศันคติด้านความทนัสมัยของระบบสารสนเทศในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.02  และมีทศันคติด้านความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เทา่กับ 3.37  สอดคล้องกับ งานวิจัยของ  สมชาติ พิกุลแย้ม 
(2552) ที่ ศึกษาปัจ จัยที่ มีผลต่อการใช้บ ริการติดต้ั ง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูของบริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 
ในเขตพ้ืนที่ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯ ผลการศึกษา
พบว่า 1) ผู้ใช้บริการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการใช้
บริการติดต้ังอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของบริษัท ทีโอท ี
จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน 2) ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริการติดต้ังอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสงู ของบริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน
อาชีพ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 3.  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการท างาน
ด้วยระบบสารสนเทศ ของบุคลากรส านักงานเขตจตุจักร     
บุคลากรส านักงานเขตจตุจักรมีประสทิธิภาพในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.56 และ มีประสิทธิผลในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเทา่กับ  3.64    สอดคล้องกับ  ชัยรัตน์ จุสปาโล 
(2554) ที่กล่าวว่าในบทความ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ส าหรับ ธุรกิจภาคเอกชน ว่า ระบบสารสนเทศช่วยท า
ให้เกิดงานประยุกต์ที่ท าให้เกิดข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์แก่
หน่วยงาน ช่วยสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางกลยุทธ์ เช่น 
ก า รท า รี เ อ นจิ เ นีย ริ ง  แ ละ ช่ วยให้ ไ ด้ รับ ข่ า วก รอ ง 
(intelligence) ทางธุรกิจ ด้วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
สารสนเทศเกี่ ยวกับนวัตกรรม คู่แข่ง ตลาด และ  การ
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เปล่ียนแปลงของสิง่แวดล้อม การที่บริษัทจะปฏบิัติงานอย่าง
ได้ผลน้ันจ าเป็นที่บริษัทจะต้องใช้ระบบสารสนเทศ  บริษัท
สามารถด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจไปด้วยและขณะเดียวกันก็
สามารถลดข้อผิดพลาดและความสญูเสยีลงได้ด้วย เป้าหมาย
หลักของการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงานก็คือการท า
ให้ลูกค้าพึงพอใจ และ ท าให้เกิดคามได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้วยการลดต้นทุนและปรับบริการให้ดีขึ้น ความส าเร็จของ
องค์การใดๆ น้ันสว่นใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการตัดสินใจ
ของฝ่ายจัดการ ถ้าหากการตัดสนิใจต้องใช้สารสนเทศจ านวน
มากและต้องค านวณหรือประมวลผลที่ ซับ ซ้อนแล้ว  ระบบ
สารสนเทศจะเป็นประโยชน์มาก ระบบสารสนเทศที่ ช่วยใน
การตัดสนิใจของผู้บริหารมีอยู่หลายแบบด้วยกัน เช่น ระบบ
สนับสนุนการตัดสนิใจ (DSS) ระบบสารสนเทศผู้บริหาร 
(EIS) และ ระบบผู้เช่ียวชาญ ได้พิจารณาระบบสารสนเทศ
แบบต่าง ๆ และความเช่ือมโยงไปยังฟังก์ชันต่าง ๆ ใน
องค์การ ความสมัพันธ์กับความจ าเป็นทางธุรกิจ และ ระดับ
การจัดการในองค์การ โดยปกติเราสามารถแบ่งประเภทของ
ระบบสารสนเทศได้ตามระดับความซับซ้อนของระบบ และ 
ประเภทของงานที่ระบบน้ันช่วยสนับสนุน แสดงว่าหน่วยงาน
ต้องการระบบสารสนเทศแบบใดบ้างโดยแยกตามระดับของ
การปฏบิัติงานและการบริหาร ทัว่ไปแล้วความสัมพันธ์ น้ีจะ
เป็นจริง แต่ความต้องการสารสนเทศจะแตกต่างกันมาก  
หากระบบสารสนเทศสามารถให้บริการสารสนเทศแก่ ผู้
ต้องการในทุกระดับของหน่วยงานได้แล้วความสมัพันธ์แบบ
น้ีก็จะไม่ค่อยถูกต้องกับความจริงนัก 
4.  ปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศมีความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพอย่างมีนัยส า คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (R = 0.04) ปัจจัยด้านความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  มีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธิผลอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (R = 
0.03)  ปั จ จั ย ด้ า นก า รใ ช้ ง า นระบ บ สา รสนเทศ  มี
ความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 (R = 0.08) ปัจจัยด้า นการใช้งานระบ บ
สารสนเทศ มีความสมัพันธ์กับประสทิธิผลอย่างมีนัยส า คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (R = 0.05)  ปัจจัยด้านความทนัสมัย
ของระบบสารสนเทศมีความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (R = 0.014) ปัจจัยด้าน
ความทันสมัยของ ระบบสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กั บ
ประสทิธิผลอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (R = 
0.023) ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมี
ความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (R = 0.018) ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (R = 0.021) สอดคล้องกับ 
อนุทนิ  จิตตะสริิ.(2541 อ้างอิงจาก สุจิรา    มณีจันทร์) 
ศึกษาการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานของส านักงาน
ที่ดิน   ศึกษาเฉพาะกรณสี านักงานที่ ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาพระโขนง เป็นการศึกษาถึงการน าระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในองค์การ ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรยอมรับการ
ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์   และการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏบิัติงานมากขึ้ น   แต่
เน่ือง จ าก ยังอ ยู่ในขั้นทดลองแ ละ ยังไ ม่ไ ด้ ใช้ เคร่ือ ง
คอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบของการท างาน   เช่น ในการออก
ใบเสร็จรับเงิน   เป็นต้น    จึงเป็นการประเมินผลในขณะ
ทดลอง เพ่ือปรับปรุงการท างานต่อไป   ส าหรับปัจจัยภายใน
ควา มพึงพอ ใจแ ละควา มไ ม่พอ ใจขอ ง บุ คลา ก ร มี
ความสมัพันธ์ต่อการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือพัฒนา
องค์การ  ปัจจัยภายนอกไม่มีผลกับความสัมพันธ์การน า
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือพัฒนาองค์การ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักงานเขตจตุจักรควรปรับปรุงระบบการจัด
อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น 
2.ส านักงานเขตจตุจักรควรจัดหาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณใ์ห้เพียงพอ และมีประสทิธิภาพ   
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